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Аннотация
О связи феноменов крестьянства и христианства, о значении крестьянства для России, о праве на 
землю, о необходимости обеспечения достойной жизни на селе.
Abstract
On the relationship of the peasantry phenomena and Christianity, the importance of the peasantry of Rus­
sia, on the law, about the need to ensure a decent life in the village. The peasantry has undergone a revo­
lution in Russia, mass collectivization, the war, restructuring, drastic economic reforms have, until recent­
ly, was powerless. However, by the backbone and breadwinner of the Russian people. The Christian reli­
gion has become the moral system that helped Russian people to survive in their identity. Social culture, 
consciousness, morality, law is all interrelated and interdependent categories, therefore, it is very im­
portant to the understanding of the contribution that was made by the peasants to the formation and 
preservation of the Russian state and ensuring a decent life for rural laborers.
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"Что посеет человек, то и пожнет" — Гал. 6. 7.
«Не случайно в России так созвучны крестьянство и христианство. Человек, кото­
рый трудится на земле, всегда ближе к Богу» [1]. Это сказала не я, но я абсолютно соглас­
на с этой мыслью вне зависимости от того -  какая же этимология у слова крестьянин.
К сведению, основная версия происхождения слова «крестьянин» от слова «хри­
стианин», хотя есть и другие версии значения этого слова, связанные не с религией, а с 
способом хозяйствования, когда земледельцы расчищали место для посева, сжигая лес и 
сеяли в золу, рубили огнивом из кремня, кресили огонь[2].
Но независимо от того, какие же истоки у слова «крестьянин», в общественном со­
знании эти два понятия, две характеристики человека переплелись и стали неразрывно 
связаны, полагаю, уже навсегда.
Хочу отметить, что прошло менее 200 лет после начала крестьянской реформы в 
России в 1861 году, которая отменила крепостное право в Российской империи[3], то есть 
сейчас еще живы дети крепостных крестьян. Можно только удивляться тому, что смогла 
достичь Россия, еще так недавно бывшая страной, где существовало рабство.
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Хотя, конечно, историки мне возразят, и скажут, что в России рабства как такового 
никогда и не было или приведут в пример США, которая отказалась от рабства даже на 4 
года позже России.
Но это несравнимые понятия, так как в России крепостными была основная часть 
населения, которая обеспечивала хлебом все другие сословия. А фактически, крестьяне 
оставались бесправными до недавнего времени.
Крестьянство претерпело массовую коллективизацию в 30 -е  годы, когда забирали 
не только имущество, но и право на жизнь, заставляли менять образ жизни, ссылали, рас­
стреливали тех, кто был опорой, кормильцем России. Хотя сейчас стало модным оправды­
вать нарушение прав человека государственными нуждами индустриализации и обороны 
страны.
Как пишет Исаев М.А. паспорта не выдавались двум категориям российских граж­
дан: военнослужащим и колхозникам [Исаев, 2012]. По утверждению исследователей, 
крестьяне при советской власти не только не имели ни паспортов, ни прописки, крестьяне 
приписывались к сельсоветам, и даже поездки в город на работу или к родственникам без 
разрешения сельских советов считалось правонарушением [Шанхаев, 2012], и влекло за 
собой уголовную ответственность.
Как отмечает Белхароев Х.У.: после Пленума ЦК КПСС в 1958 г. решено было вы­
купить скот у населения. Можно полностью согласиться с выводами Белхароева Х. У., что 
это фактические стало еще одной волной раскулачивания. Крестьяне опять были обману­
ты, так как сельскохозяйственные животные выкупались по заниженным ценам. Это по­
влекло новый отток населения из деревни. «Все предыдущие успехи аграрной сферы были 
утеряны» [Белхароев, 2014].
Исследователи утверждают, что паспорта не выдавались работникам колхозов 
вплоть до 1970-х гг. [Капустина, 2016].
Если говорить о последнем времени, когда государство и общество повернулось 
лицом к сельскому хозяйству, прочувствовав проблему продовольственной безопасности, 
и решило оказывать поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме 
льготных кредитов, тем не менее, крестьяне - заемщики снова были неоднократно обма­
нуты: продукция их не выкупалась государством и другими контрагентами своевременно 
по оговоренным ценам, не говоря уже о допущенном государством феноменальном дис­
паритете цен [Попова, 2009].
Все вышеперечисленное заставляет меня сделать вывод, что Россия перед кресть­
янством в долгу.
Что такое для России крестьянство? Как считают ученые, например, Чуркин М.К., 
крестьянство является особым социальным явлением [Чуркин, 2015].
Чижиков В.М. обращает внимание в своем исследовании на сохранившуюся до 
настоящего времени традиционную крестьянскую культура, особый уклад сельской жиз­
ни, природное мировоззрение, особые формы общения [Чижиков, 2008].
С библейских времен один из главных вопросов для крестьянства это вопрос права 
на землю.
Я сознательно говорю о праве на землю, а не о праве собственности на землю, так 
как это тема отдельного исследования.
Данилова Е.В. обращает внимание на то, что земля несет в себе социально­
нравственный аспект как основа самой жизни, а главным принципом крестьянина было 
нравственное отношение к земле и труду на земле. Указанное и стало фундаментом пра­
вославного христианства русского крестьянина [Данилова, 2004].
Зейналов И.М. оглы делает вывод, что в России, земля рассматривалась как дар 
Божий, как общенародное достояние, которая не может быть в частной собственности 
[Зейналов, 2006].
Что же мы видим сейчас в нашем законодательстве? Статья 9 Конституции Россий­
ской Федерации называет землю природным ресурсом, и другое законодательство также,
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говоря о земле и о других природных объектах, характеризует их как ресурсы, то есть, то, 
что можно использовать. Формируется потребительское отношение к земле. И только в 
экологических нормативно-правовых актах можно увидеть другую точку зрения, что зем­
ля это не только ресурс, но и компонент природной среды, который обеспечивает в сово­
купности с водой, воздухом, растительным и животным миром и пр. благоприятные усло­
вия для существования жизни на Земле [4].
Тер-Акопов А.А. пишет, что «христианская религия, являясь нравственно­
нормативной системой, оказывает влияние на формирование и реализацию светских право­
вых норм, в связи с чем происходит своеобразная имплементация ее в право, в результате 
чего мы пользуемся правом, по сути, прибегаем к помощи христианства» [2000, с. 11].
По мнению Суховой О.А., христианская этика русского человека не противоречила 
обычаям, напротив, усиливала их действенность за счет «наполнения мистическим содер­
жанием» [Сухова, 2008, с. 180]. Сейчас, к сожалению, мы видим, что право и правопоря­
док в России это далеко не идентичные вещи.
Христианство оказало влияние и на саму установку управления в обществе. Посто­
вой Н.В. также обращает внимание на то что христианство оказало влияние на русское 
общество, даже не просто влияние, а ощутимое влияние. Благодаря этому, по мнению По­
стового Н.В. был расширен субъектный состав самоуправления [Постовой, 2016].
Главную роль христианство сыграло и в просвещении российского крестьянского 
общества. «Грамотность на Русь пришла вместе с христианством в Х веке», хотя и «до 
XVIII века развивалась крайне медленно, с отставанием от западноевропейских стран» 
[Миронов, 2013]. Общеизвестно, что в монастырях развивалось книгопечатание.
Тот факт, что расходы на просвещение в основном осуществлялись через церковь, 
отмечает А.Н. Козырин [Козырин и др., 2015].
Следует согласиться с тем, что именно «христианство стало источником универ­
сальных правовых идей» [Витцтум и др., 2015]. Общечеловеческие ценности «выросли» 
из христианства: свобода, достоинство человека, забота о детях и старшем поколении, за­
бота о природе, необходимость труда, потребность в самосовершенствовании, а значит в 
образовании.
Поэтому нам надо понимать, что разрушение церквей, гонения на священников 
влечет за собой и снижение эффективности права, нивелирует понятия справедливости, 
добра, стирает ценностные ориентиры.
Но политика и право тоже меняют мораль, отмечается специалистами. Например, 
Мигущенко О.Н. делает вывод о том, что экономические интересы крестьянства вытесня­
лись политическими и духовными для достижения социалистических идей, а это меняло 
представление о добре и зле» [Мигущенко, 2008].
И если в каких-то сферах уточнение правом позиций общества необходимо, то пра­
во на жизнь, на свободный труд, на здоровье и другие общегуманитарные права и свободы 
должны оставаться незыблемыми.
Недопустимо снова и снова ухудшать положение сельских жителей, возлагать на 
крестьянство бремя решения общегосударственных экономических задач.
Достичь это можно не только путем предоставления льгот и иных преференций 
сельскому хозяйству, что сейчас, к сожалению, в ряде случаев будет идти вразрез с за­
ключенными Россией соглашениями по вступлению в ВТО [5], но и путем формирования 
образа крестьянина как полноправного хозяина России.
После революции к крестьянам относились как ко «второму сорту», работящие 
предприимчивые крестьяне (по сути, элита нации) считались проявлением враждебной 
буржуазности. Хотя «давление» на крестьян началось даже раньше.
Как пишет М.К. Чуркин, «формальное установление сословного равенства вкупе с 
постепенным распадом модели патерналистской государственности во многом искус­
ственно «загоняли» крестьян в состояние социальной неопределённости, реакцией на ко­
торую становился отрыв от почвы, «насиженных» мест и рост миграционных настроений
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в крестьянской среде, что не соответствовало сложившимся нормам традиционного укла­
да, с его характерологическими признаками -  прочной территориальной и сословной 
идентичностью» [Чуркин, 2015]. Речь здесь идет о столыпинской идеи переселения кре­
стьян в Сибирь. По мнению некоторых исследователей, «столыпинская реформа потерпе­
ла неудачу. Деревня вместе с хуторами и отрубами оставалась такой же нищей, ибо не 
было материальных возможностей поднять хозяйство. Главным итогом переселенческой 
политики стало массовое возвращение крестьян назад, но уже без денег и надежд» [Бого­
любов и др., 1998].
С 1 июня 2016 года вступил в силу еще один правовой эксперимент. Граждане Рос­
сии могут получить в свое безвозмездное пользование, собственность или аренду земель­
ный участок площадью до 1 гектара в границах отдельных муниципальных образований 
Дальневосточного федерального округа, определенных высшими органами исполнитель­
ными власти соответствующих субъектов России [6]. Еще одно переселение граждан, и 
главным образом крестьян, нацеленное на освоение Дальнего Востока. Конечно, оцени­
ваются данные мероприятия позитивно, с энтузиазмом, но снова тяжесть реформ перекла­
дывается на плечи крестьян. Обрабатывайте землю, трудитесь. Но ни дорог, ни какой- 
либо иной инфраструктуры, конечно, там нет, иначе и проблемы бы в освоении этих тер­
риторий не было.
Подводя итог можно сказать, что в России правового неравенства нет, сословия 
отменены, но получается, что и крестьянства как такового нет. Но так ли это? Только ред­
кие энтузиасты пытаются ставить проблемы защиты крестьян, их права на достойную 
жизнь. При этом как утверждается в Концепции устойчивого развития сельских террито­
рий Российской Федерации на период до 2020 года жизнь сельского жителя в разы менее 
привлекательна по сравнению городской жизнь.
Бедность сельских территорий, отсутствие дорог, отсутствие здравоохранения и за­
крытые школы можно увидеть и без обращения к Концепции, и без статистических дан­
ных. Но до сих пор на федеральном уровне не принят закон, который бы утвердил поли­
тику устойчивого развития сельских территорий.
Известный крестьяновед Т. Шанин делает вывод о связанности и взаимозависимо­
сти особенностей существования, социальной структуры и сознания [Шанин, 1992, с. 12 - 
13]. Все три звенья должны быть целыми, чтобы жизнь крестьянина улучшилась.
Христианские ценности это, на мой взгляд, еще и достойная жизнь людей, крестьян 
как основы России.
Не декларативное, а реальное право на жилье, здравоохранение, образование, доро­
ги, мосты и транспорт, связь, газификацию и электрификацию территории, где живут и 
работают крестьяне, торговое и бытовое обслуживание, обеспечение экологических норм 
при ведении сельского хозяйства.
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